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析 方 法 ，构 建 了 高 校 就 业 服 务 顾 客 满 意 度 指 数（Student



































CES-SSI 模型继承了 SCSB 模型、ACSI 模型、ECSI 模型、














2008 年 11~12 月，笔者选取广州 11 所有代表性的高校进
行实地调查，共回收问卷 2837 份，有效问卷 2732 份，有效率

































值在 0.05 或以下，且其 90%置信区间上限在 0.08 及以下，表示
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